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(厦门大学教育研究学院 , 福建 厦门 361005)
　　[摘 　要 ] 大学生这一特定群体 ,系统地学习和积极参与科学与技术研究是其在校的主要职责和任
务。为此 ,对大学生进行民主观教育 ,应该帮助大学生树立学习民主观念 ,包括学习的主体性观念、学习的
教学民主观念、学习的创新观念和学习的自教观念 ;帮助大学生确立学术自由观念 ,深刻认识学术自由观
念的内涵与价值 ,坚信学术自由的学术科学精神 ,承担学术自由的学术责任。
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围 ,师生感情融洽 ,能使大学生紧张的心理放松 ,思


























































































































































以才探索 ;因为探索 ,才会有所发现 ,有所创新。在
对学生进行学术自由观念教育中 ,要帮助和激励学
生敢想、敢争 ,崇尚理性思考 ,敢于怀疑 ,创造良好
的民主教学环境和氛围尤为重要 ,教师要以问题为
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